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RESUMO: O trabalho apresenta a ação do PET - SAÚDE – Redes de Atenção Psicossocial, crack, 
álcool e outras drogas, programa em parceria com o Ministério da Saúde, a Universidade do Vale do Itajaí e 
a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itajaí desenvolvido em um Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS II). Teve como objetivo integrar ensino-serviço, incluindo todos os atores envolvidos neste processo a 
partir da revitalização do espaço de convivência do referido serviço. Para isto, foi planejado entre os participantes 
a pintura do muro e horta comunitária que estava desativada neste cenário de prática. Para e efetivação dessa 
ação, o projeto inicialmente foi elaborado por um grupo do PET/Saúde e divulgado nas reuniões de equipe 
para os profissionais do CAPS II, que tiveram a oportunidade de participar ativamente na integração da 
proposta e apresentarem novas sugestões. Durante um período de três meses foi definida conjuntamente 
a data da intervenção, os recursos materiais necessários e as estratégias a serem desenvolvidas. Após esta 
breve definição foi compartilhado  com os usuários, nos espaços de assembleia e nos grupos terapêuticos 
que acontecem, semanalmente, estratégias do Projeto Terapêutico Singular. A ação foi realizada no período 
matutino, contando com a participação de acadêmicos dos cursos de Psicologia, Farmácia, Educação Física e 
Enfermagem, entre eles bolsistas do projeto e acadêmicos voluntários. Além disso, contou com a participação 
dos usuários, profissionais do serviço e coordenadoras de saúde mental do Município. Durante as atividades 
teve-se a preocupação de integrar os atores envolvidos por meio de uma pequena assembleia para decidir o 
direcionamento das estratégias a serem utilizadas. Os resultados apresentaram que as atividades realizadas 
oportunizaram a integração ensino-serviço, potencializaram a ação dos sujeitos em relação à apropriação 
dos espaços e, principalmente, favoreceu as trocas afetivas e saberes comunitários. Considera-se a reforma do 
espaço de convivência dos usuários do CAPS II uma ação importante, pois se constituiu como um marco no 
que se refere à integração de diferentes profissionais e contextos, proposta como um dos principais objetivos do 
PET- Redes de Atenção Psicossocial. Além disso, colaborou com o movimento de construção do protagonismo 
dos usuários e contribuiu com a criação de novos espaços que possam auxiliar os profissionais em seu fazer, 
pois estes lidam com as tensões do dia-a-dia no serviço que se refere ao cuidado em saúde mental.
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